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林
義
雄
先
生
は
︑
二
〇
一
〇
年
三
月
を
も
っ
て
専
修
大
学
を
退
職
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒
お
元
気
で
定
年
を
迎
え
ら
れ
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
喜
ば
し
く
︑
心
よ
り
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
︒
林
先
生
は
︑
東
京
教
育
大
学
文
学
部
を
ご
卒
業
に
な
っ
た
あ
と
︑
同
じ
大
学
の
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
文
学
専
攻
に
進
ま
れ
ま
し
た
︒
学
部
の
こ
ろ
よ
り
一
貫
し
て
日
本
語
学
を
専
攻
さ
れ
︑
特
に
中
世
の
古
辞
書
の
系
譜
に
つ
い
て
の
研
究
に
心
を
傾
け
ら
れ
ま
し
た
︒
そ
の
成
果
と
し
て
︑
数
々
の
論
文
に
よ
っ
て
古
辞
書
間
の
関
係
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
な
か
な
か
閲
覧
の
か
な
わ
な
い
貴
重
な
古
辞
書
を
日
本
語
史
の
資
料
と
し
て
活
用
で
き
る
よ
う
に
︑
影
印
・
翻
字
し
て
刊
行
す
る
お
仕
事
も
な
さ
い
ま
し
た
︒
そ
の
後
︑
中
世
の
日
本
語
の
う
ち
の
口
頭
語
︵
話
し
言
葉
︶
へ
と
興
味
を
広
げ
ら
れ
︑
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
や
抄
物
︑
さ
ら
に
は
朝
鮮
資
料
な
ど
を
縦
横
に
駆
使
し
て
︑
研
究
を
深
め
て
お
ら
れ
ま
す
︒
先
生
が
専
修
大
学
に
着
任
さ
れ
た
の
は
︑
一
九
八
〇
年
で
す
か
ら
︑
ち
ょ
う
ど
三
十
年
在
職
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
こ
の
間
︑
文
学
部
国
文
学
科
・
日
本
語
日
本
文
学
科
お
よ
び
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
語
日
本
文
学
専
攻
に
お
い
て
日
本
語
学
の
教
育
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
︒
ま
た
︑
長
く
国
際
交
流
委
員
と
し
て
海
外
の
大
学
と
の
交
流
の
方
面
で
も
大
き
な
貢
献
を
な
さ
い
ま
し
た
︒
な
か
で
も
︑
韓
国
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
特
筆
す
べ
き
で
し
ょ
う
︒
先
生
は
︑
た
ま
た
ま
大
学
院
に
何
年
か
連
続
し
て
韓
国
か
ら
の
留
学
生
が
入
学
し
た
こ
と
か
ら
︑
授
業
で
﹃
捷
解
新
語
﹄
を
教
材
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒﹃
捷
解
新
語
﹄
は
朝
鮮
通
信
使
の
通
訳
が
日
本
語
を
学
ぶ
た
め
の
教
科
書
で
︑
ハ
ン
グ
ル
で
発
音
が
示
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
当
時
の
日
本
語
の
発
音
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
韓
国
か
ら
の
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留
学
生
に
と
っ
て
は
ぴ
っ
た
り
の
教
材
と
お
考
え
に
な
り
︑
そ
の
た
め
に
先
生
ご
自
身
も
ハ
ン
グ
ル
を
学
ば
れ
ま
し
た
︒
先
生
の
元
で
学
ん
だ
最
初
の
韓
国
人
留
学
生
は
︑
博
士
課
程
を
出
た
あ
と
韓
国
の
光
州
に
あ
る
湖
南
︵
ホ
ナ
ム
︶
大
学
で
教
鞭
を
執
る
よ
う
に
な
り
︑
そ
れ
が
一
つ
の
機
縁
と
な
っ
て
︑
二
〇
〇
四
年
に
は
専
修
大
学
の
文
学
部
と
湖
南
大
学
の
人
文
社
会
学
部
と
の
あ
い
だ
に
学
部
間
の
国
際
交
流
協
定
が
締
結
さ
れ
ま
し
た
︒
海
外
の
大
学
と
の
協
定
は
以
前
か
ら
あ
り
ま
し
た
が
︑
学
部
を
単
位
と
す
る
協
定
と
し
て
は
初
め
て
の
も
の
で
す
︒
日
本
語
学
専
攻
で
は
こ
の
協
定
を
生
か
し
︑
交
換
留
学
生
制
度
や
日
本
語
教
育
実
習
な
ど
に
よ
っ
て
︑
湖
南
大
学
と
の
交
流
を
深
め
て
い
ま
す
︒
留
学
生
が
興
味
を
持
っ
て
学
べ
る
よ
う
な
教
材
を
選
ぼ
う
と
さ
れ
た
先
生
の
ご
配
慮
が
︑
時
を
経
て
︑
教
育
や
国
際
交
流
の
分
野
で
こ
の
よ
う
な
大
き
な
実
を
結
ん
だ
こ
と
を
思
う
と
︑
深
い
敬
意
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
︒
ま
た
︑﹃
捷
解
新
語
﹄
は
先
生
の
研
究
対
象
の
一
つ
と
も
な
り
︑
二
〇
〇
六
年
に
は
専
修
大
学
出
版
局
か
ら
﹃
四
本
和
文
対
照
捷
解
新
語
﹄
を
出
版
さ
れ
ま
し
た
︒こ
の
よ
う
に
︑
林
先
生
に
と
っ
て
は
︑
研
究
と
教
育
︑
そ
し
て
近
年
ま
す
ま
す
重
要
性
を
増
し
て
い
る
大
学
の
国
際
交
流
と
い
う
三
つ
の
領
域
が
有
機
的
に
つ
な
が
っ
て
お
り
︑
そ
の
す
べ
て
に
お
い
て
大
き
な
足
跡
を
残
さ
れ
ま
し
た
︒
大
学
教
員
と
し
て
︑
ま
さ
に
一
つ
の
理
想
の
姿
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
先
生
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
多
く
︑
キ
ャ
ン
パ
ス
を
去
っ
て
ゆ
か
れ
る
に
あ
た
っ
て
惜
別
の
思
い
は
尽
き
ま
せ
ん
が
︑
日
本
語
日
本
文
学
会
を
代
表
し
︑
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
送
別
の
辞
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒
二
〇
〇
九
年
十
月
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